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Apresentar a intervenção desenvolvida na área 




A Promoção da Saúde é o processo que visa 
aumentar a capacidade dos indivíduos e das 
comunidades para controlarem a sua saúde, no 
sentido de a melhorar.  
Carta de Ottawa, 1986 
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Tema Grupo  Alvo 
Ano letivo 
Total 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 




Alunos 3º Ciclo - - 152 3 70 1 222 4 
Toda a 
Comunidade  
40 1 - - - - 40 1 
Total 40 1 152 3 70 1 262 5 
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1º Ciclo 43 1 - - 43 1 
2º Ciclo 54 1 103 2 157 3 
3º Ciclo 30 1 73 2 103 3 
Total 127 3 176 4 303 7 
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Nº Ses Nº Ses Nº Ses 
Consumos 
Nocivos 
Alunos 3º Ciclo 195 10 158 8 353 18 
Pais 3º Ciclo 10 1 - - 10 1 
Toda a Comunidade  200 1 200 1 400 2 
Total 405 12 358 9 763 21 
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Alunos 3º Ciclo 350 2 200 1 550 3 
Total 350 2 200 1 550 3 
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Nº Sessões Nº Sessões Nº Sessões Nº Sessões Nº Sessões 
Alunos 222 4 303 7 353 18 550 3 1428 32 
Pais - - - - 10 1 - - 10 1 
Toda a Comunidade  40 1 - - 400 2 - - 440 3 
Total 262 5 303 7 763 21 550 3 1878 36 
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